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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2.— pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
P O R V 
o 
ÓRGANO DE LA UNIÓN MONÁRQUICA NACIONAL 
AÑO I. NÚM. 13. Oficinas y talleres: Merecillas, 18 Antequera 29 de Diciembre de 1930. 
E L P O R V E N I R 
D E S E A A S U S 
S U S C R I E T O R E S Y 
A N U N C I A N T E S 
E E L Í Z Y 
P R Ó S P E R O 
A Ñ O N U E V O 
La iníeníooa 
E l intento que concebí de 
consagrar algunos artículos 
a la Monarquía, tras los de-
dicados a la República, ha de 
sufrir un corto aplazamiento 
solicitado por el interés de 
gran actualidad que supone 
la intentona republicana, in-
tentona que, por otra parte, 
ha venido a confirmar mis 
augurios en lo que tenían de 
pesimistas. 
Con efecto: la República, 
usando una frase vulgarísi-
ma, pero comprensible, se 
«ha destapado». 
Los hechos, aún incipien-
tes, nos la han presentado de 
cuerpo entero en toda su 
desnudez y con todas sus la-
cras. 
Pero a decir verdad, la 
trágica visión que de ella he-
mos tenido en ios pasados 
días no era la propugnada 
por Alcalá Zamora—conser-
vadora y casi religiosa—sino 
comunista y atea, fiel reflejo 
del infierno ruso, como obra 
engendrada por locos, trai-
dores y cobardes. 
Locos, porque locura in-
signe es lanzar a la revolu-
ción a unos pobres soldados, 
sacándolos de su ciudadela, 
y a contados aviadores sin 
contacto ni acuerdo con el 
resto de sus institutos, para 
caer en seguida en el fracaso 
y en la muerte. * 
Traidores, porque no sólo 
han hecho traición a la P a -
tria, al Rey, a sus armas y al 
juramento prestado, sino a 
sus mismos compañeros, a 
quienes engañaron vilmente 
haciéndoles creer, para su 
perdición, que la República 
se había proclamado en toda 
España. 
Y cobardes, porque des-
pués de sacar a estos compa-
ñeros y subordinados de sus 
plazas y bases aéreas, cuan-
do se han visto perseguidos, 
los han abandonado a su 
ventura o a su desventura, y 
ellos, los inductores, se han 
fugado como gallinas. 
No hay palabras, con ha-
ber tantas en el léxico caste-
llano, para condenar tal cú-
mulo de maldades, pero en 
cambio han logrado una s a -
ludable reacción y un impul-
so formidable de ciudadanía 
en todos los sectores sociales 
para hacer imposible la im-
plantación de ese régimen 
abominado antes de nacido. 
Y ¿cómo no abominarle? 
No, no venía la nonnata 
República con el antifaz que 
creyéramos, según el progra-
ma de mi paisano; no, no era 
la República mansa y conser-
vadora, señuelo para ilusos y 
mentecatos, la que asomó su 
repugnante faz así por el nor-
te como por el centro de E s -
paña; era aquella otra que en 
segundo o en último término 
se esperaba, la República so-
viética o de «terremoto», de-
rrumbándolo todo, lo divino 
y lo humano, la obra de S a -
tanás realizada por los hom-
bres. 
Tal hemos visto en algu-
nos pueblos de Asturias, de 
Levante y de Andalucía, a 
estos ciudadanos nerones en 
su insania contra Dios, a c -
tuar, no ya como el pintores-
co ciudadano Nerón de «La 
Marsellesa*, sino como el 
propio Emperador de ese 
nombre, que si éste incendió 
a Roma, ellos quemaron tem-
plos, imágenes y ornamentos 
religiosos. 
¡Ah, valientes! Si tal hicis-
teis en el preludio de vuestra 
nefanda obra ¿hasta dónde 
hubiérais llegado en el desa-
rrollo de la infernal y com-
pleta sinfonía? Mas, por for-
tuna, fué tal vuestra desafina-
ción, que atronando los oídos 
del «respetable público» os 
condenó a perpetuo silencio. 
Y ¡vive Dios! que si la 
obra se hubiese consumado 
y el régimen demoledor esta-
blecido, fuera cosa de repe-
tirle a don Niceto la consabi-
da preguntilla malagueña: 
—¿Y es esta la felicidad 
que usted nos prometía? 
Y a estos ricos, y entonces 
pobres paisanos míos, cuan-
do la avalancha revoluciona-
ria les arrebatara bienes y 
tranquilidad, cuando todos 
nos quedáramos iguales, con 
la igualdad de la miseria y de 
la esclavitud, fuera también 
cosa de decirles: 
— Aplaudid, ciudadanos, 
aplaudid al Mesías que espe-rabais, y roeros las manos de 
desesperación a falta de otra 
cosa que roer. 
Pero ¡ah! Dios tuvo una 
vez más piedad de su pueblo 
predilecto y nos salvó. Y no 
ha sido poca parte en esa sa l -
vación la fidelísima y heroica 
conducta de una mujer, la se-
ñorita telegrafista que dió 
aviso al Gobierno de los s u -
J . E s p e l e l 
D E N T I S T A 
Consulta: De 9 a 1 y de 3 a 7 
Aguardenteros , 6 
cesos que se desarrollaban 
en Jaca. Cuantos honores, 
cuantas mercedes le sean 
conferidas, serán pocas com-
paradas con sus merecimien-
tos y con el bien que hizo a 
la Patria; pues ella, a la ma-
nera que el célebre alcalde 
de Móstoles, cuando dió el 
grito de alarma a los españo-
les porque «Madrid perecía 
víctima de la perfidia france-
sa», avisó al Poder Central 
para que acudieran las tropas 
a apagar el incendio. 
¡Y el incendio se apagó 
pese a los incendiarios! 
Y batidos y perseguidos 
éstos por las fuerzas leales, 
que lo son todas, y muy es-
pecialmente la benemérita 
Guardia Civil , pagaron unos 
con la vida, otros con la pri-
sión y todos con el vilipendio 
la infame intentona. 
Pero existe alguno entre 
los rebeldes que merece se-
ñalada mención y que se le 
aplique no sólo el superlativo 
hebreo llamándole «el traidor 
de los traidores», sino el «so-
berbio entre los soberbios» 
por ser la caricatura de Luz -
bel. 
Me refiero al comandante 
Franco. 
Lejos de mí restarle mérito 
a su famosa hazaña del «Plus 
Ultra», alarde de técnica y de 
valentía españolas, pero si 
grande fué la proeza, mayor 
fué la recompensa: del Rey 
abajo, y el Rey el primero, la 
nación entera batió palmas, 
entonó himnos, organizó ma-
nifestaciones, recaudó fon-
dos; y todo ese tributo espi-
ritual y material lo rindió al 
héroe del aire en apoteosis 
jamás conocida. 
Pero Franco se endiosó, y 
en una parodia luciferina, es-
poleado por la soberbia co-
mo el ángel de las tinieblas, 
quiso y aun soñó ser el pri-
mero de los españoles. 
Y el primero fué, pero en 
ingratitud, en rebeldía y—lo 
que es más triste—¡en cobar-
día! 
Una vez evadido traidora-
mente de la bien merecida 
prisión, alzóse con aparatos 
que no eran suyos en com-
pañía de algunos secuaces 
tan dignos de él como indig-
nos de servir en la Aeronáu-
tica nacional, y remontando 
el vuelo sobre Madrid lanzó 
proclamas subversivas... 
Pero Madrid se rió de él y 
de sus proclamas, y al ser 
perseguido Franco se puso 
*en franquía»—¡qué bien le 
cuadra la frase!—y huyó de 
España siendo detenido en 
extraño^uelo,donde comien-
za a purgar su pecado imper-
donable mientras atrae sobre 
sí el anatema de España y el 
desprecio universal. 
¡Qué vergüenza!... E l que 
ayer lo fué todo, hoy es na-
da, como no sea un padrón 
de ignominia, y a mi juicio, el 
mayor castigo que pudiera 
imponérsele sería dejarle en 
libertad, porque el felino es 
Pida en todos los buenos 
estoblecimíentos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de !a acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
^ ANTEQUERA 
temible cuando hace frente y 
esgrime las uñas, mas cuan-
do huye, con el rabo entre 
las piernas, es inofensivo y 
sólo causa risa. 
Y a Franco, francamente, 
se le ha visto el rabo 
CARLOS VALVERDE 
E l homenaje nacional a los Institutos armados y la 
suscripción en favor de la Benemérita 
Decíamos en nuestro an te r io r 
n ú m e r o : 
S i con t i nuamen te , a t ravés de 
tan tos años t ranscur r i dos desde 
su f u n d a c i ó n , h a ven ido merec ien -
d o la G u a r d i a C i v i l la g ra t i t ud de 
la Pat r ia , po r sus constantes, ce-
losos y abnegados serv ic ios a la 
causa púb l i ca de l o r d e n , la paz y 
!a t r a n q u i l i d a d , s iendo garant ía de 
los c i udadanos hon rados y d e f e n -
sa de la p rop iedad y de cuan to 
cons t i tuye pa t r imon io de los h o m -
bres de b i en , r econoc ido por la 
ley ; cuando , c o m o ahora , los des-
t ruc to res de l bienestar del país, 
los revo luc iona r i os anarquizantes, 
los que aspi ran a conver t i r Espa-
ña en pasto de l sov ie t ismo ruso, 
ar rasando t o d o lo f undamen ta l 
pa t r i o , se lanzan sin f reno a l asa l -
to y al asesinato, y la Benemér i ta , 
c o a d y u v a n d o en vangua rd ia a 
nuest o g lo r ioso E jé rc i to , dá el 
f ren te a las acomet idas fur iosas 
de los desalmados; el agradeció 
m ien to de aque l la c iudadanía es-
paño la , se av i va e intensi f ica ar-
dorosamente , y manif iéstase de 
esa manera ga l la rda y sent imenta l 
que se ha in i c iado , su rg iendo la 
fel iz idea de que se condensen t a -
les sent imientos en un g ran h o -
mena je nac iona l de cuya o r g a n i -
zac ión se p reocupaba Junta N a -
c iona l que se ha cons t i t u ido en 
M a d r i d f o r m a d a po r los s igu ien -
tes señores: 
D u q u e de Fe rnán Núñez , p res i -
den te ; M a r q u é s de A l b a y d a , v i ce -
pres idente ; Conde de L impias , t e -
so re ro ; M a r q u é s de la Vega de 
A n z o , secretar io ; C o n d e de B iñas -
co , Conde de Sástago, Ma rqués 
de V i l l a r r u b i a de Langre , Esteban 
Te r radas , En r ique Suñer , A l onso 
Coe l lo de P o r t u g a l , A l f onso M a r í a 
de Narváez , D i m a s M a d a r i a g a y 
M a r i a n o P u y u e i o , vocales. 
* * * 
Estos señores han d i r i g i d o a l 
pa ís el mani f ies to que a con t i nua -
c ión inser tamos y que han r e p r o -
duc ido casi todos los per iód icos de 
p res t ig io españoles: 
La paz soc ia l , c o n d i c i ó n ' ind is -
pensable de l p rogreso de la na -
c i ó n , acaba de rec ib i r un inmenso 
serv ic io de los Inst i tu tos a rmados , 
en estos días de amenazas r e v o l u -
c ionar ias. 
La soc iedad española ha sent ido 
en *sus entrañas u n v i v o m o v i -
m ien to de g ra t i t ud hacia las f u e r -
zas, cuya lea l tad a la Pat r ia y a l 
Rey ha o f rec ido un re fug io de se -
g u r i d a d al espír i tu p ú b l i c o . 
Los f i rmantes de este mani f ies to 
que f o r m a n la Jun ta para el H o -
menaje a los Inst i tu tos a rmados y 
suscr ipc ión a favo r de la G u a r d i a 
C i v i l , qu ie ren recoger esta e m o -
c ión nac iona l y condensar en un 
homena je púb l i co el ambien te de 
ag radec im ien to a los Inst i tu tos a r -
mados , que h o y invade el hogar y 
la Ig lesia, la escuela y el ta l ler , los 
rec in tos del ar te y de la c ienc ia , 
los lugares t o d o s d o n d e se e l a b o -
ra la r iqueza, la cu l t u ra y los e le -
mentos de p rosper idad en España. 
U n cuerpo especia lmente, la 
.Guard ia C i v i l , que por los f ines 
p rop ios de su ins t i tuc ión s i rve de 
fuerza de c h o q u e s con t ra los 
agentes de l d i s tu rb io , atrae s o b r e 
sí el r econoc im ien to nac iona l ; es-
ta Junta cree que in terpre tará f i e l -
mente los deseos unán imes de l 
pa ís ,abr iendo una suscr ipc ión p ú -
b l i ca , cuyos resul tados s i rvan para 
rend i r un t r i bu to de g ra t i t ud a los 
que en las horas de zozobra p o -
nen su abnegada conduc ta po r 
sa lvaguarda de l o r d e n , de la na -
c i ó n y defensa de la p rop iedad y 
las v idas de los c iudadanos . 
Po r med io de los numerosos 
pe r iód icos que han b r i n d a d o su 
co labo rac ión a d ichos efectos, 
anunc ia rá esta Junta los Bancos y 
es tab lec imientos d o n d e p o d r á n 
hacerse efect ivas las can t idades 
suscr iptas y en los m ismos ó r g a -
nos de p u b l i c i d a d dará cuenta s u -
cesivamente de l n ú m e r o y cuant ía 
de los dona t i vos . 
La Junta se cree d ispensada d e 
t o d o encarec imien to persuas ivo 
de la impo r tanc ia de esta s u s c r i p -
c i ó n ; los hechos t ienen que d e -
most rar que el la es mero i n s t r u -
men to de expans ión de u n p r o -
f u n d o y v i v o sen t im ien to de t o d a 
España. 
« • • 
' E l g r a n ro ta t i vo madr i l eño <La 
N a c i ó n * , d i c e ap ropós i to de la s u s -
c r ipc ión a b i e r t a : 
Estamos seguros de que en las 
l istas f i gu ra rán los nombres de t o -
dos los c iudadanos amantes de la 
a u t o r i d a d , de la jus t ic ia y del o r -
den . Cada uno en la med ida de 
sus fuerzas. Y estamos seguros de 
a lgo más: que las clases pud ien tes 
acud i rán a esta suscr ipc ión , no 
para sal i r de l paso y atender una 
ex igenc ia ine lud ib le . T i e n e n que 
acred i tar una cooperac ión b r i l l a n -
t ís ima. 
N u n c a c o n más razón puede 
deci rse a las clases pud ientes que 
recue rden sent imientos de g r a t i -
t u d e impera t i vos del deber m o -
ra l . La G u a r d i a C i v i l es ía g a r a n -
t ía de la p r o p i e d a d , la defensa 
constante y a rdo rosa de v idas y 
haciendas. Estamos, pues, todos , 
s in d u d a a lguna, ob l i gados a c o n -
t r i bu i r ai éx i to de este empeño , 
pero más ob l i gados los que más 
pueden . 
* ^ * 
Terminábamos e l lunes ú l t imo 
escr ib iendo: 
EL PORVENIR, en cuanto s i gn i -
f ica y representa, se asocia e fus i -
vamen te al merec ido Homena je 
nac iona l , y en el número p r ó x i m o 
abr i rá la suscr ipc ión local y de los 
pueb los del Pa r t i do j ud i c ia l para 
al legar f o n d o s a t an honroso o b -
je t i vo , suscr ipc ión que en M a d r i d , 
ha encabezado el Banco de Espa-
ña, c o n 40.000 du ros . 
Este per iód ico encabeza, aunque 
sea modestamente, la suscr ipc ión 
en este P a r t i d o J u d i c i a l con la c a n -
t i d a d de pesetas 50 , que hacemos 
l legar a l Sr. Tesorero del Círcu lo 
de U n i ó n M o n á r q u i c a . 
Hemos est imado conveniente p a -
r a dar f ac i l i dades , establecer l is tas 
de suscr ipc ión en todos los c i r cu -
ios y cafés más impor tan tes . 
Así , pues, se encuentran éétas 
en el Cí rcu lo Mercan t i l , S i n d i -
cato A g r í c o l a , Cí rcu lo Recreat ivo, 
Cí rcu lo «La Peña» y Círcu lo de 
Un ión M o n á r q u i c a ; Café de don 
M a n u e l Vergara, Café de D . J o a -
qu ín Cas t i l l a , Café de D . F r a n c i s -
co Ramos, Café de don Franc isco 
Ríos y e l de don Franc isco Pozo, 
Los presidentes de esos círculos, 
as í como en los o t ros cinco estable-
c imientos los dueños respectivos dé 
los mismos, hab rán de servirse ser 
deposi tar ios de esos f o n d o s hasta 
que quede cerrada l a suscr ipc ión, 
p a r a después ingresar los en c u a l -
qu ie ra de los Bancos existentes en 
An tequera , pues todas estas sucur--
sales están au to r i zadas p o r sus 
centrales respectivas a rec ib i r los 
según advier te la J u n t a N a c i o n a l 
de l homena je ; as í como también 
pueden las personas o ent idades 
que as í lo p re f ie ran , ingresar d i -
rectamente sus cuotas en a lguno 
de esos establecimientos bancar ios . 
Semanalmente i r e m os dando 
cuenta de l resu l tado de la susc r ip -
c ión , pub l i cando con todo detal le 
nombres de donantes y cuotas. 
pa ra señori tas y cabal leros, p r o -
p ios p a r a ser recitados en veladas, 
ter tu l ias, func iones benéficas, actos 
l i te rar ios y centros de enseñanza. 
Precio del ejemplar 50 céntimos 
Colección de tatTO 
PRECIO DOS PESETAS 
Los pedidos a D . Rafae l Sarav ia , 
cal le de Zo r r i l l a , número 2 , M á l a -
g a , acompañando a l impor te 0.35 
p a r a el cert i f icado. 
c 
cese i c HOTEL INFANTE @ ©1 
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i ^ 1 De primer orden | i Todo confort i ¿ | 
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Gramola Radio-Phono Eléctrico 
Gramola portátil eléctrica 
Gramola portátil 
placas marca Oileón-Regal-Pnrloplion 
Rio Rita „La Rosa del Azafrán" 
..La Rosa del Azafrán" 
por Marcos Redondo. 
Para encargos en Calle Trinidad, 3. 
Cuentecillos de mí tierra 
¡Sí le di l i misil! 
—í-^^e^—. 
Al lá por el año de 1866, v iv ía 
en Má laga don M i g u e l del Oso 
Domínguez , v ie jo de h u m o r e x c e -
lente, que, según el d i cho de sus 
paisanos, se tomaba ei pelo a sí 
m ismo cuando no tenía a qu ien 
embromar . 
Der ramaba gracia por arrobas 
en las anécdotas que refería y era 
el ún i co f u n d a d o r que restaba de 
aquel la Soc iedad de los C a l m o -
sos, que se creó en 1841, asoc ia-
c ión que en su breve exis tencia 
de jó gran caudal de sucesos para 
refer i r los a las nuevas generac io -
nes. 
C o m o prueba de las excen t r i c i -
dades de aquel los soc ios , re fer i re-
mos sólo un caso r igurosamente 
h is tó r i co . 
U n o de e l los sal ió un día a 
compra r pescado, p rov i s t o de su 
cor respond ien te cenacho de es-
par to . No lo hal ló en la pescade-
ría, y entonces p regun tó en el 
muel le si había a lgún barco p r ó x i -
mo a salir del puer to . Le contes ta-
r o n que se preparaba uno para 
Amér i ca ; t o m ó pasaje, fué al N u e -
vo M u n d o y cuat ro meses des -
pués regresó a su casa, donde por 
muer to le l l o raban , con el cenacho 
ba jo ei b razo y el pescado... . p o -
d r i d o , pues . lo había comprado en 
la Pescadería de M é j i c o . 
D o n M i g u e l del O s o concur r ía 
d ia r iamente al Senad i l lo del L i -
ceo. A l l í d iscut ía lo d i v i n o y lo h u -
mano, hacía chistes y tomaba café 
por mañana, tarde y noche. 
V i n o por entonces a Má laga 
con e! cargo de In tenden te de H a -
c ienda un ex t remeño , muy fo rma l 
y m u y caba l le ro , pero muy fa ro l . 
L o presentaron en el Senad i l lo , y 
al l í se entretenía en relatar sus 
aventuras , sus hazañas en la é p o -
ca en que fué mi l i tar , c o m b a t i e n -
do contra los Car l is tas, las cruces 
conqu is tadas y los honores mere -
c idos. 
Fa l taban dos o tres días para el 
Corpus , y una tarde se presentó el 
In tendente m a l h u m o r a d o en el L i -
ceo. 
— M a l b icho le ha p icado a us -
ted hoy , —le d i jo d o n M i g u e l . 
—¡Cal le us ted, hombre ! ¡Estoy 
desesperado! Ya saben ustedes 
que me habla m a n d a d o hacer en 
M a d r i d el un i f o rme de Jefe S u p e -
rior de A d m i n i s t r a c i ó n . Deseaba 
estrenar lo en la p roces ión de! 
Corpus , y, e fec t ivamente , el sas-
tre, c u m p l i e n d o su palabra, me lo 
env ió ayer. M e lo p ruebo , y veo 
que se me ha o l v i d a d o el espadín. 
Salgo a compra r l o , y no lo v e n -
den en Má laga , tengo necesidad 
de t raer lo de M a d r i d o Barce lona 
y no hay t iempo. 
— ¡Bah! ¡ B a h ! - e x c l a m ó D. M i -
gue l—¿Y por eso se apura usted? 
—Na tu ra lmen te . ¿Dónde e n -
contrar ese espad in?¡Debo r e n u n -
ciar a ir de u n i f o r m e a la p roce -
s ión! 
— P u e s , no, señor ; tendrá V. el 
espadín. ¡Ya lo c reo ! G u a r d o c o m o 
o ro en paño uno q u e fué de mi 
abuelo y que es una verdadera j o -
ya. Se lo presto a usted por ser 
quien es... 
- G r a c i a s , muchas gracias, a m i -
go O s o — a ñ a d i ó el In tendente iiir-
terrumpién.dole. — ¡ M e salva de u n 
grave c o m p r o m i s o ! 
L legó el día de l Corpus y Oso 
no había mandado ei espadín al 
In tendente . Este le env ió su^ o r d e -
nanza, a! cual r ep l i có don M i g u e l , 
que en persona rec ib ió , el recado : 
- D í g a l e a su je fe que se me 
había o l v i d a d o buscar lo , pero que 
dent ro de una ho ra l o ' t e n d r á en 
su poder . 
En vez de una hora pasaron 
c inco. Nueva presentac ión del o r -
denanza. D o n M i g u e l le contes tó : 
— N o encuent ro el espadín por 
n inguna parte, pero que no tenga 
impac ienc ia , que ya tengo idea 
del s i t io que está gua rdado . 
Fal taba un cuar to de hora para 
la p roces ión ; Ios rep iques de la ca -
tedral l lamaban a los fieles a tan 
so lemne acto. 
Las músicas mi l i ta res se oían en 
la cal le y las t ropas empezaban a 
cubr i r la carrera. 
El o rdenanza de l In tendente , 
con la voz en t recor tada , p rueba 
de la carrera que se había d a d o , 
desde la Aduana a la cal le de 
M o n t a ñ o , donde el señor Oso v i -
vía, se personó en casa de éste. 
— D ice mi amo q u e está v e s t i -
do, y que espera só lo el espadín 
para irse a la p roces ión . 
— Pues dígale us ted a su a m o -
respond ió D. M i g u e l — q u e al b u s -
car el espadín he reco rdado que 
se lo pus ieron a m i abuelo c u a n -
do m u r i ó , pero q u e si le dá lo 
mismo un t rabuco puede env ia r 
por é l . 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
UNA flNÉCDGTVl 
Por lo interesante y aplicable a 
grandes realidades de la vida, repro-
ducimos la siguiente anécdota que 
ha publ icado «A. B. C.» 
Dice así: 
Ricardo Palma, en sus admirables 
«Tradiciones peruanas», al relatar 
!os viajes de Bolívar por el Perú, 
cuenta una curiosa anécdota, que 
ofrecemos al lector. 
En sus viajes Bolívar gustaba de 
informarse personalmente, del con-
cepto en que el vecindario tenia a 
sus autoridades locales, y las más de 
las veces los juicios eran sumamente 
contradictor ios, pues unos tenían pa-
labras de elogios y otros de censura 
para la misma persona. 
Pero al llegar al Cuzco se encon-
tró con el caso de un funcionario de 
quien todos se hacían lenguas con tai 
unanimidad, que sorprendió grande-
tnente al Libertador. 
Y Palma transcribe el siguiente 
gracioso diá logo, en el curso del 
cual Bolívar pugnaba por hallar una 
cont rad icc ión: , 
—¿juega?—interrogaba. 
—Ni a las tablas ni a la brisca, ex-
celentísimo señor —le contestaban. 
- ¿ B e b e ? 
— Agua pura, excelentísimo señor. 
—¿Enamora? 
— Es marido ejemplar, excelentísi-
mo señor. 
—¿Blasfema? 
—Crist iano viejo es, señor exce-
lentísimo, y cumple por Cuaresma 
con el precepto. 
—¿Üsa capa cojorada?. 
—Más azul que el cielo, excelentí-
simo señor. (Aqu i hemos de advertir 
que los insurreccionados en América 
adoptaron la capa azulada en sus 
uniformes, en tanto que los realistas 
adoptaron los tonos rojos. 
—¿Es rico? 
— Heredó unos terrenos y una ca-
sa, y ayudado con el sueldeci to, pasa 
la vida a tragos, excelentísimo señor. 
Aburr ido Bolívar, ponía fin a su 
interrogator io lanzando su favor i ta y 
ya histórica interjección y entonces 
se dirigía a su secretario p id iéndole 
su opin ión y aquél le contestaba: 
—Señor, creo que un hombre de 
quien nadie habla mal es más santo 
que los que hay en los altares. 
Pero Bolívar no se conformaba y 
ansiaba encontrar quien le hablara 
en algo mal de aquél hombre; mas 
todo fué en vano, hasta que la víspe-
ra de salir del Cuzco, a medianoche, 
l lamó a su secretario, y a gr i tos, en-
señándole un abultado l ibro for rado 
en pergamino, le d i jo : 
—Ya saltó la liebre. 
—¿Qué l iebre, mi general?—con-
testó el otro sin comprender. 
—Lea usted lo que dice aquí este 
fraile, al que declaro desde hoy más 
sabio que Salomón y los siete de la 
Grecia. ¡Bol iv iano había de ser! — 
añadió con cierta burlona fatu idad. 
El secretario leyó entonces en et 
l ibro que era la «Crónica agust ina», 
escrita en la primera mitad del siglo 
XVI I por fray Anton io de la Calancha 
natural de Chuquisaca, lo siguiente: 
«No es el más feliz el que ño tiene 
amigos, sino el que no tiene enemi-
gos, porque eso prueba que no tiene 
honra que le murmuren, valor que le 
teman, riqueza que le cod ic ien, b ie-
nes que le esperen ni nada bueno 
que le envidien». 
A tenor de esas líneas Bolívar se 
hizo este raciocinio: O ese ind iv iduo 
es un intr igante contempor izador, 
que está bien con el d iab lo y con la 
corte celestial, o es un memo a quien 
todos manejan a su antojo. En cual-
quiera de los dos casos no sirve pa-
ra el servicio, como dice la orde-
nanza. 
Y de una plumada decretó la ce-
santía del funcionar io, la única que 
firmó en el Cuzco. 
F . A r r í e l o 
B 1 W T I B T A 
Consulta diaria d e l O a l y de 3 a 7 
Infante Don Fernando? 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singej 
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RAFAEL BARCOS GÁLVEZ I 
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H Fabricación de tubos te cemento para las acometidas de casas 'Ü 
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De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 cié largo 
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usa fieri 
G r a n d e s b a jas p o r 
inventar io . 
A c o m p r a r m u c h o m gé-
neros por poeo dinféro. 
C^m i í rando c£- a Ca-
sa está resuel to e l 
a h o r r o 
Por qué no mate 
al general Martínez Anido 
Con éste t í tu lo ha l legado a 
nuestras manos un cur ioso fo l le to 
del ex -anarqu is ta Inocenc io F e -
ced ded icado al célebre ag i tador 
A n g e l Pestaña, y c o m o con t iene 
in teresantes antecedentes de c ó -
mo se f raguaban en Barce lona 
aque l los con ip lo í s c r im ina lesa ten -
ta tor ios de la paz y !a t r a n q u i -
l idad púb l i ca y de la v ida no sólo 
de hombres tan benemér i tos de ia 
Patr ia c o m o ib és el i lustre gene -
ral Mar t ínez A n i d o , s ino de tantas 
y tantas personas víc t imas i n o c e n -
tes de la ma ldad de los r e v o l u c i o -
nar ios, nos dec id imos a insertar 
po r partes aqué l l ibe lo : 
P a r a A n g e l P e s t a ñ a , 
¿Mi postura? La misma adoptada 
el año 1922. 
La de enemigo irreconcil iable de 
la secta terrorista sindical. 
La de desorganizador de la masa 
engañada y robada con el señuelo de 
la l ibertad. 
La de arrancador de caretas a los 
vividores anarco-sindicalistas. 
La de desenlodador de calumnia-
dos. 
La del que, temeroso del contagio, 
se aleja del Lazareto. 
La de no contr ibuir con mis pese-
tas y las que procedan de mí actua-
ción para la compra de armas. 
La de no ser un lanudo más del 
rebaño opr imido con vuestro despo-
tismo dictator ia l . 
La de no formar legión de los 
hambrientos que, con aires de mato-
nes, lanzáis al pacto del hambre. 
La de no servir de juguete en vues-
tras huelgas de conveniencia. 
La de no comulgar con ruedas de 
infecto carro cargado de detritus de 
muladar, y que por tapado y disimu-
lado que esté se adivina a lo que es-
tá destinado. 
La de considerar a la,anarquía co-
mo a una secta criminal, que, a pesar 
del ropaje con que cubre sus desnu-
deces, se advierte en ella una ramera 
que supura materias inflamables y 
emponzoñadas, y que esparce la mi -
seria, la desolación y la muerte, por 
donde hace su carrera. 
Y, por úl t imo, la de combatiros 
con las armas en la mano ese día 
que decís próx imo de la gran revolu-
c ión: vulgo «Caos*. 
Ese Sol que por Oriente saldrá 
br indando vuestra libertad preconi-
zada en un idea! utópico e irrealiza-
ble, se halla estancado en un cre-
púsculo eterno. 
La l ibertad de vuestras teorías, es 
imposible en la raza humana; sólo 
pensarlo es un crimen, un deli to de 
lesa humanidad, una negación del 
derecho a la vida. 
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males hay nn «Yo», interior de domi -
nación y superhombría y, a ese «Yo>, 
no hay quien le calle y ahogue. 
Esa es mi postura, Pestaña, y ya 
te lo podías suponer; yo, cuando de-
jo de ser una cosa es para siempre; 
cuando me declaro enemigo, jamás 
dejo de serlo. 
Evita, pues, en lo sucesivo, que na-
die venga a importunarme en tu 
nombre y el de tu secta, y cuando in-
ventes un infame folleto no olvides 
estampar la firma del supuesto autor 
en la última cuarti l la. Dí a Mar iano 
Conde, vuestro falsif icador a sueldo, 
y a Augusto Lagunas, secretario del 
part ido comunista, en París, que no 
olviden este importante detalle; de 
lo contrario, no siempre saldréis 
triunfantes; alguna vez fracasaréis y 
habréis gastado en balde las pesetas, 
o, al menos, l levad las cuarti l las a la 
firma como hacen las personas bien 
nacidas, que no fueron un abor to de 
muchos colores en lo hondo de una 
ciénaga. ¿Estamos? 
jAh! otra cosa: «cinco mil pesetas» 
es muy poco, todos tenemos precio; 
unos, por un plato de *immchetas», 
en cambio otros, tal vez un Roths-
chi ld, no tuviese bastante para pagar 
ciertas ventas. 
Mas tú, que no llegas aún a mult i -
mi l lonario, me h;as ganado a mi sin 
ningún desembolso; y, como ves, ac-
cedo a lo propuesto, escribo el fol le-
to pedido sin esperar un cambio de 
política según eran tus deseos. 
Lo he pensado, y ateniéndome al 
adagio inglés de que el t iempo es 
oro, lo hago ahora. 
Me invitas a que únicamente a ti 
diga la verdad de mi actuación en el 
atentado contra el general Martínez 
Anido, y publique para los demás 
una conducta disfrazada; pero yo 
prefiero hacer pública la real, la ver-
dadera, sin que me importe que todo 
el inundo sepa que yo hice fracasar 
el atentado por propia iniciat iva, y 
sin gratif icación de ninguna clase. 
Obrero como soy, con mi actua-
ción en el hecho, fui , únicamente, 
contra los terroristas a sueldo, mas 
no contra los obreros. 
(Continuará) 
C r ó n i c a l o c a l 
Ha dado a luz con felicidad una 
niña, doña Josefa Palomino Rodrí-
guez, esposa de nuestro querido 
amigo don Joaquín Vergara Casero. 
—También ha dado a luz una niña 
doña Tr in idad Vergara Usátegui, es-
posa del Oficial de Correos de Archi-
dona, don José Puche Arygüez. 
— Igualmente ha dado a luz un her-
moso niño doña Carmen del Pino 
González, y otro doña Josefa Ramos-
Campos, esposas respectivamente, 
de nuestros apreciables amigos don 
Antonio Borrego Gui jarro y don Luis 
Atienza Martínez. 
* * * . . 
El doctor Peña, especialista en en-
fermedades de los ojos, del Hospital 
General de Madr id , pasará su acos--
tumbrada consulta, desde los días 
1 al 7 de enero próximo, en Anteque-
ra, en el segundo piso de la Clínica 
Dental, calle Tr in idad de Rojas nú-
mero 15, de diez a dos y de 3 a seis. 
Habrá consulta fija los siete pri-. 
meros días de todos los meses. Pue-
den pasar aviso, o tomar número 
con anterioridad, Tr in idad de Rojas, 
15. Teléfono 108. 
El pasado miércoles dejó de exis-
tir, a los veinticinco años de edad, el 
apreciable joven Antonio Ramírez 
Lara, constituyendo una sentida ma-
nifestación de duelo la conducción 
de su cadáver, que tuvo lugar al si-
guiente día.' 
— El día 24 falleció don Rafael 
Palma Carrera, conocido industrial 
de esta plaza. 
— A ambas familias testimoniamos 
nuestro pésame. 
A pasar ias pascuas, marchó a 
Málaga don Alejandro Móner Sán-
chez, Juez de primera instancia de 
este part ido, acompañado de su dis-
tinguida esposa e hi jos. 
Cuartillas de papel 
en paquetes de un k i lo 
en la imprenta de este per iód ico 
M T A g e n c i a d e préstamos para el 
Banco Hipotecarlo de España 
Préstamos con garant ía h ipotecar ia a los propietar ios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facul tad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcia lmente el capital que se adeude :-; 
P l a z o s de 5 a 50 años. 
Libres del impuesto de utilidades ! | | H Actividad y reserva 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
C o r r e d o r d e C o m e r c i o C o l e g i a d o 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
S e km r m m m m e n " W l 
LA r i s m i m 
Jamones s in sal , desnudos de p ie l 
y tocino. 
Salchichón Vich c u l a r t o d o lomo. 
Embuchado de lomo cocido. 
Mor tade la superior. 
Chor izos Rio janos. 
Chor izos y M o r c i l l a de Ronda. 
Longan iza Granad ina . 
Queso de cerdo. 
Tu r rón de J i j o n a . 
An ís del Mono . 
Dát i les moscateles. -
Pasas moscateles. 
Queso de bola iodo crema. 
Extenso sur t ido en Gal le tas y c a j i -
tas lujosas p a r a regalos. 
Licores, y demás art ículos propios 
de éstos días. 
Ovelar y C id , n.0 2 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población durante 
la anterior semana. 
Han nacido.—Ana Cañadas 
González, Rosario Vergara Palomi-
no, Remedios Roa Casco, Teresa 
Agui lar Sígales, Teresa Puche Ver-
gara, Luís Atienza Ramos, Ana María 
Domínguez Sierras, Antonio Cuenca 
Mart ín, Concepción Ariza Solórza-
no, José Borrego del Pino, Antonio 
Espárraga González, Remedios T o -
rrubia Porras, Josefa Carrasco Cal-
derón, Josefa Peralta Rivero, María 
Reina Fernández, Purif icación Cru-
ces Montes, Carmen López Mar t ín , 
Antonio Moscoso G i l , Natividad Me-
lero García, Antonio Gutiérrez Cone-
jo, Pedro Torres Huetor, Dolores 
Zuri ta Vilchez;—Total, 22. 
Han fallecido.—Juan Robledo 
Hidalgo, 11 meses; Antonia Pineda 
Mérida, 2 años; Antonio Ramírez La-
ra, 25 años; Inés Torres Diez de los 
Ríos, 91 años; Rafael Palma Carre-
ra, 57 años; Domingo Fernández 
Mart ín, 82 años; Salvador Casco Or-
tega, 64 años; Francisco Ramírez 
Mor i l la , 67 años; Dolores Jiménez 
Madr igal , 2 meses; Manuel del Río 
Rodríguez, 39 años; José Romero Ca-
sado, 17 meses; Antonio Hidalgo Ló-
pez, 72 años.—Total 12. 
Han contraído matrimonio. 
Joaquín Herrera Mo lcón , con Fran-
cisca Sánchez Clavi jo; José Veredas' 
Sánchez, con María Carmona Velas-
co; Francisco Martín Ruiz, con Soco-
rro Morea Lara; Rafael Cobos Lara, 
con María Rios García; Francisco 
Delgado Rodríguez, con Rocío Fer-
nández Paradas; José Vi l lalón More-
no, con Ascensión Mora Martín;José 
Morales Domínguez, con Petra Ro-
dríguez Valencia.—Total , 7. 
Juzgado de Instrucción 
En este Juzgado se instruye suma-
rio por hurto de una cartera a M a -
nuel García González, de Lucena, la 
que contenía un vigésimo de Lotería 
y 700 pesetas en billetes, hecho ocu -
rrido en Mol l ina el día 16 del actual. 
L o s Z a p a t o s h a n 
bajado de prec ia 
y sin embargo seguís pagán-
dolos escandalosamente ca-
ros, por rutina, por no 
enterarse que existe 
LA B O M B A 
donde el público inteligente 
puede hallar calzados últimos 
modelos al precio que ofrezca 
Tome nota de los precios metralla 
Zapato para caballero . . 12 ptas. 
Zapato para señora. . . 7 „ 
Zapato para niño. . . . 1 „ 
No olvide que és algo serio. 
¡ L A B O M B A ! Lucena, 33 
S U C E S O S 
En el Hospital de San Juan de 
Dios, ha sido curado el niño de 
5 anos Enrique Montañés García, el 
que presentaba una herida produci-
da por la mordedura de un perro. 
— Por promover escándalo en es-
tado de embriaguez, la Nochebuena, 
fueron detenidos los gitanos Juan 
Ajaé Cantarero y Juan Romero Cor-
tés. 
Denuncias. 
Ana Rodríguez Gutiérrez, habitan-
te en calle San Antonio núm. 6, ha 
denunciado a un individuo l lamado 
Francisco Mol ina, habitante en ei nú-
mero'2 de dicha calle, porque desde 
hace varios días viene amenazando 
a un hermano de aquélla l lamado 
Fernando y ha maltratado de obra, a 
la esposa de éste. 
—Juana Pérez Muñoz habitante en 
calle Herradores, ha denunciado que 
fué maltratada por Agustín Pérez 
Tr i l l o . 
Este fué detenido, ocupándosele 
una navaja de grandes dimensiones. 
— • ->»>*CK-<«<r« 
Adquiera con tiempo 
su localidad para ver 
el estreno de 
[ i 
ANTONIO- JIMENEZ 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 




Hoy lunes colosal éxito de risa 
La Vieja Rica 
Localidades, en GASA BERDÜN 
El Conde de Guadalhorce 
en la Argentina 
- El gran per iód ico a rgen t ino «El 
Eco de España>, pub l i ca el s i -
gu iente in teresant ís imo ed i to r ia l 
eon m o t i v a de !a v is i ta del ins igne 
Jefe de la U n i ó n M o n á r q u i c a N a -
c iona l , a. d i cho hermoso pais: 
«Un español eminente, una precia-
ra inteligencia constructiva, un gran 
pátriota, se halla, en estos momentos 
a las puertas de Buenos Aires. Viene 
aquí en su doble misión de presiden-
te de la Compañía Hispano Argent i -
na para la construcción de ios nue-
vos subterráneos y dfe mensajero 
espiritual de la Madre Patria, cuyos 
destinos ha compart ido con el GOT 
bierno, cuyo progreso tanto le, debe 
y tuyos anhelos: de expansión hacia 
América tuvieron; en él ,un espíritu 
animador por excelencia., 
HemOS nombrado Conde de 
Guadalhorce que, a bordo del «Cap 
Arcona», arribará mañana a esta ca-
pi ta l . A. darle la bienvenida ha de 
concurr i r—no lo dudamos—un nu-
meroso contingente de españoles y 
argentinos, quienes ven en el dist in-
gu ido exministroid.e-..Fomento espa-
ñoV m# • encarnación viviente de la 
España vigorosa y emprendedora de 
identif icándose por anticipado con 
eHtntusiasmo que f lota en el ambien-
te 'de nuestra t:qlectividad y cons-
ciente del .alto aicawce que; a su m i -
s ión se atr ibuye; ep.el orden de Ips 
sentimientos de vinculación hispano-
argentina, el conde-de Guadalhorce, 
apenas llegado, a tierras americanas, 
se . apresuró a enviar, desde Río íle 
jaBe im, un saludo cariñoso a sus 
compatr iotas de este país, el igiendo 
para el lo la tr ibuna de «El Eco de 
España>, cuyos levantados ideales 
patr iót icos ha ponderado más de 
jQná vez antes de ahora. Con noble y 
legi t imo orgullo, consignamos aquí 
ese saludo que nos fué trasmit ido 
por radiograma y cuyo texto es co-
mo sigue: 
«Cap. Arcona». —Director de «El 
Eco de España», Buenos Aires.— 
Tengo especial satisfacción en hacer 
presente a usted cordial expresión 
de hondo afecto a queridos compa-
triotas residentes en ese hermoso 
país, que tanto honran a España con 
su inteligencia y su trabajo. 
Siento gran placer por contr ibuir 
a cooperar en Compañía Hispano-
Argentina a la construcción del Me-
tro Buenos Aires, a estrechar lazos, 
afectos e intereses que unen ambos 
pueblos.—Salúdale, CONDE DE.GUA-
DALHORCE. 
El significado de esta visita del 
Conde de Guadalhorce a la Argent i-
na, en relación con el estrechamien-
to de afectos e intereses aludido, es-
tr iba, precisamente, en que, al revés 
de otros españoles eminentes que 
aqui han llegado, éste no viene a ha-
blar, sino a obrar. Viene a forjar y a 
poner en franco movimiento, con el 
concurso de las voluntades y los bra^ 
zos hispanoargeníinos, esa máquina, 
ese resorte ideal de nuestras mutuas 
vinculaciones, sólo preconizado has-
ta ahora en bello.s discursos. No han 
faltado ni fal ta i i aquí Empresas en 
que participan descollantes hombres 
de Estado españoles, y que tal vez 
podrían señalarse como un ligero in-
dicio de la existencia, de dichos vín-
culos. Tales serian, por ejemplo, 
la Compañía Hispanoargentiná de 
Electr icidad, cuya presidencia eii ei 
Directorio ejerce el señor Cambó, y 
las minas Flgueroa, de Salta, perte-
nencia del conde de RománorieS. Sin 
embargo, ninguna. Ha logrado movi-
lizar la voluntad colectiva y la op i -
nión hispanoargent iná 'en "türno al 
sól ido espíritu de confraternidad co-
mo esta Empresa de los nuevos sub-
ierrárteos. 
< Envidiada desde un principio ía 
C. A P Y C , e^  rñcluso discutida in-
sidiosamente su capacidad y su sol-
vénciá para acometer la obra, b'ástb 
que sonara él nombre del Conde de 
Guadalhorce cómo presidenie1 de la 
nueva Compañía, para que él respe-
to y la confianza que inspira su rele-
vante pelsónal idad, hiciera enmude-
cer todas las lenguas. 
Nadie ignora, en efecto, que jas 
grandes obras realizadas por éLen.él 
Minister io de .Fomento, sobre todo 
las Confederaciones hidrológicas, 
admiradas hoy por cuantos exfranje-
ros visitan España, constituyen por 
sí solas el mejor precedente y la me-
fmmmmmmmmmmmrmmmmmmmmm. 
I SANTA EUFEIIVIIA 
^ FÁBRÍCA DE HARINAS CILINDRADAS 
Ipl S I S T E M A DAVERIO 
| ANTONIO GASCO GARCÍA 1 
| | ^ 3 A N X E I Q U E I R A 
Telegramas y telefonemas, CASCO GARCÍA Teléfono núm. 72 
« M I 
Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 
M a n u e l d e l P o z o S a l c e d o 
A N T E Q U E R A 
«ainiiiM i^n iiiii>nii»yii ifwwwwétii*» wit wM>»tw>iwi>t»aM»jwii«ii«iiiitiiiMtM>"«'1» í» "»<n"ti iti'toMwiiwKnvr^n^y. 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
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13 FABRICACIÓN ESMERADA 
35 MATERIAS RURAS 
E X C E L E N T E S RESULTADOS 
jor garantía de éxito. Es la del dist in-
guido hombre públ ico español una 
de esas pocas inteligencias cons-
tructivas, entre las muchas que hoy, 
por desgracia, vienen dedicándose 
en España más a destruir, a censu-
rar, a perjudicar la capacidad nacio-
nal con sus obras de negación pa-
triótica, que a aportar a su progreso 
eJ concurso de la propia eficiencia. 
Por el lo, «El Eco de España», que 
tiene como bandera de combate un 
patr iot ismo elevado, optimista y em-
prendedor, y que fué el único que 
desde ciquí supo hacer frente en todo 
momento a los injustos detractores 
de la obra de la Dictadura en prove-
cho de España, se adelanta a pre-
sentar desde sus columnas, el más 
ferviente y cariñoso saludo de bien-
venida a tan , d igno mensajero de 
nuestra santa Madre España.» 
Se v e n d e 
lo de [i 
marca GAUMONT con 
todos s u s accesorios, 
en perfecto estado 
Darán razón en la 
i le 
Se Jia f i rmado anteayer por S. M . 
el Reyr ei decreto prorrogando, con 
las stguíemes^m©dificaciones, hasta 
31 de diciembre de 1-931, el de 21 de 
diciembre,de; I/.Q25;¡ m m \ 
Estas modificaciones no afectan a 
los actuales ocupantes de. cuartos de 
predi) mferror a 5.000 pesetas al año 
que podrán seguir: ut i l izándolos en 
las mismas condiciones. y con los 
p r ó | > í o s : . d e r e c h o h a s t a - ¡ a h o r a . 
Entrenlas acordadas; f igurali las 
signientes: ; • . \: uu - . t ^ c ^ r y 
Se ampl ia hasta^el término de ter-
cero día, contando ^esdé el siguien-
te al de la-citación, el plazo concedi-
do al inqui l ino para evitar el desahu-
cio mediante ei-pago de la cantidad 
que tenga en descubierto. ^ 
Se exceptúa de la prórroga obl iga-
íoria establecida por el artículo í.0 
del decretó de 21 de diciembre de 
1925 los contratos de arriendo que 
Se otorguen con posterioridad a í de 
enero de 1931, por precio o merced 
superior a 5.000 pesetas al año, que 
no sean meras prórrogas de los 
arriendos vigentes en tal fecha. Esta 
excepción se hallaba establecida con 
relación a los contratos por precio 
superior al de 500 pesetas al mes. 
Se exceptúan asimismo de ¡esa 
prórroga forzosa los locales destina-
dos a establecimientos de recreo o 
espectáculos, como teatros, Casinos 
y cinematógrafos que hasta el Real 
decreto de 24 de diciembre de 1928, 
estuvieron exceptuados, y no hay ra-
zón alguna que aconseje que no lo 
estén también para lo futuro. 
Se ampl ia la facultad cqncedidaal 
propietario por el articulo 5.° para 
utilizar los locales que necesite para 
su industr iaren el sentido de permi-
tirle ponerse en posesión de los que 
precise para instalar las sucursales 
que quiera establecer para ampliar la, 
porqué es de elemental justicia no 
privar al dueño de un inmueble del 
medio natural de valerse de él para 
ampliar su negocio cuando las nece-
sidades del mismo lo exijan. 
Se otorga al propietario que se 
proponga construir un edificio nuevo 
en el lugar de otro antiguo o en un 
solar ocupado por construcciones 
accidentales o, provisionales, la fa-
cultad necesaria para derribar, esta-
bleciendo, p a r a evitar el posible 
abuso, la prohibic ión a dicho pro-
pietario de volver a.alquilar el edif i-
cio o locales que se proponga demo-
ler, y obl igándole además a verificar 
la demolición en el término de seis 
meses, contados desjde el dia en que 
la finca quede libre de todos sus 
ocupantes. . . 
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ALMACÉN DE CEREALES • • • i • 111 • • t < • • • • 11 > • • 
Elias Romero Guerrero 
= = ^ = CALZADA, 39 = = = 
: - : Especialidad en garbanzos finos : - : 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
No siendo admisible en buenos 
principios de Derecho, que con ca-
rácter de generalidad se conceda a 
una de las partes contratantes la fa-
cultad de revisar lo pactado cuando 
le plazca, y debiendo por ello l imi-
tarse tan privi legiado beneficio a las 
clases más necesitadas y modestas, 
siempre merecedoras de protección 
excepcional, se exceptúan de la revi-
sión de precios, autorizada por él ar-
ticulo 7.° del Real decreto de 2 1 ; de 
diciembre de 1925, los contratos de 
arrendamiento que se celebren a par-
tir de 1 de enero de 1931 por precio 
superior al de 2.000 pesetas al año. 
Se suprime, por úl t imo, el l ibre ar-
bitr io judicial para la aplicación del 
decreto, mediante ta derogación del 
párrafo pr imero del artículo 15 y de 
todo el artículo 18 del Real decreto 
de 21 de diciembre de 1925, como 
medio de lograr la unidad de criterio 
indispensable para fortif icar la con-
fianza de' todos en la justicia y dar a 
todos la seguridad de que las dispo-
siciones que regulan esta importante 
cuestión de los arrendamientos urba-
nos han deser inexorablemente cum-
piidas. 
Sociedad Financiera y Minera 
MÁUAGA 
Cemento P o r t l a n d artificial 
m a r c a 
C a l hidrául ica 
Almacén: Trinidad de Rojas, 22 
Oficinas: Medidores, h.0 6 
ANTEQUERA 
FÚTBOL 
Antequera F . C , 2 
Athletíc de Málaga , 0 
Agua, mucha agua fué lo que hubo 
en este encuentro, celebrado, a me-
dias, el dia 25. Nuestró <Mestalia> se 
encontraba propio; para una carrera 
de patos. Nada de interés podemos 
contar de este part ido, del que sólo 
se jugaron veinte minutos. 
Por milésima vez se pone de ma-
nifiesto la ineludible necesidad del 
campo, si se quiere que en Anteque-
ra haya algo de este deporte tan ex-
tendido hoy día. Creemos que la Di-
rectiva del Aníequera ha hecho quizá 
más de cuanto ha podido (compran-
do el terreno, lo que con su precio y 
gastos suman muchas pesetas), y • 
ahora es preciso que la «gente gor-
da» preste sti ayuda económica, que; 
creemos será la solución que cabe al 
asunto... y bueno va por hoy, que 
otro día volveremos sobre el particu-: 
lar rnás extensamente. 
Antequera F . C , 3 
C . D. Iber ia , 2 
Con buen t iempo, espléndido para 
fútbol , porque el sol no luce «lo süH 
yo» a causa de una débil neblina quel 
no impide la calidez de la tarde, se 
celebró el encuentro anunciado para 
el dia de ayer, que es presenciado 
por sus tres mil espectadores (2980 
«de hupa». 
Resultó en extremo interesante, ya 
que la victoria estuvo en el aire has-
ta ios últ imos segundos. 
Como la falta de espacio nos priva 
de dar con todo detalle la reseña 
del encuentro, nos l imitamos a hacer 
un breve resumen. 
Diremos de los visitantes que, eri 
conjunto, hacen un equipo bastanté 
aceptable y completo. Por separado 
Felipe cumpl ió muy bien en la puer-
ta; sus intervenciones bastante afor-
tunadas ya que los tantos fueron im-
parables. La defensar muy segura. 
Del trío medio, el mejor, el centro y 
de los delanteros Chales, que ha ju -
gado mucho y bien, y el ala izquier-
da por lo rápido no comprendiendo 
por qué no le dieron más juego en 
el primer t iempo. 
De los de casa, imposible dejar 
de nombrar a Pardo, que como oirás 
veces se ha mult ip l icado, sumado, 
restado, d iv id ido, etc. hasta el, punto 
de estar lo mismo en el ataque qué 
en la defensa y siendo indiscutible-
mente el «piñón de ataque» del 
equipo. . 
. Los defensas, Tomé muy seguro y 
Segura no tan seguro, pero hay que 
tener en cuenta lo que pesa una ca-
miseta delante de tres mil especta-
dores; sin embargo estuvo bien y es-
perando actuaciones en que más sé 
destaque; Rosales, bien pero mejor 
si se entrenara. Enr iqui l lo fué el 
punto de mira de la tarde y desde 
luego gustó francamente a la af ic ión. 
García Ruiz lento por falta de en-
trenamiento. >. 
Esteban con menos suerte que 
otras tardes pero su actuación bas-
tante buena. Pozo es, sin duda, el 
conductor det ataque y desde luego 
el mejor de los cinco. Cándido mejor 
gn eJ centro que en el ala y valiente. 
Arjona muy bien, como siempre. 
Arbi t ró Chacón. • 
El día 1.° de año sin duda podre-
mos ver en nuestro cámpo al Athlet ic 
m-atagueño, equipo que debido a los 
elementos por que está formado po-
drá darnos una buena tarde frente á 
nuestro titular. Veremos si el agua 
del otro día no se repite y podemos 
presenciar un buen part ido. 
El día 4, domingo, se desplazará 
el Ant^quera F. C. a Puente Gen i ! 
para enfrentarse con el Depor t i vo 
Genilense. Deseamos buena suerte 
a ios paisanos. 
Esta noche a las ocho celebra la 
sociedad Anteqnera F. C. junta ge-
neral, para la elección de Directiva 
y demás asuntos reglamentarios. 
JUAN AFICIONADO. ' 
J U V E N T U D 
Con tan simpático t f ta lo anuncíase que para 
el día primero de año, aparecerá revista l i teraria 
fundada por la Bibl ioteca Juvenil Ahtequéraria, 
institución de creación reciente qué en estos días 
según nuestras noticias, se organiza de manera 
adecuada, l levando a su Direct iva ilustrados ji?-
venes antequeranos que han de dar orientación 
progresiva, discreta y patriótica a: ese Centro. 
Auguramos para tal publieaifción éxito l isonje-
ro, y así lo deseamos con todo interés. 
Saiónjiódas 
Nuevo abono a tres funciones, a 
los mismos precios que el anter ior 
de Muñoz S e c a , 
El Padre Alcafle 
de Muñoz S e c a 
El IMÍD fle mi mil 
de González deí T o r o 
